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Kruquso 
« n n r t a d o 
D E L I P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCiA OFICIAL I S t PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
h u t * « u iMBrm. AteaU» J 8MM-
I r M i i u 1M a taunc «Ul Bcurcia 
«M tmtmfatia ú dliteiM, «I ipMdi ta 
: {« i <UMMtúiM aa lduáa 4* M u a n u 
ll« amHríb* aa la Caatadarfa da ]á Dlpvtaaitfn proviaeial, a euatro pe- ] 
•ata* aiaaaeat» «4a«i»o» al triBMtn, oaho paaataa al nmeatta 7 quince 
pwataa al aS». alo* partiaolana, paajadaa al aolieitar la auscripeidn. Loa ! 
puoa da toara da laaapUal B« harán por libranza del Giro mutuo, admi-
fewdaaa adíe aalloa aa laa aoieripale&aa da trimestre, y únicamente por la 
i r u u ó a da panta qr.t ma l t a . Laa attieripalonea atraaadaa aa cobran con 
amauto prapattlonil. ha AmMaiea taa dé «ata prsnaaia abonarto la anaeripaidn con 
anacía a la ¡vula iiaerta an airetuar da la Comiaión srorineial publicada 
a» Isa iiiimiéot da « M Boun-te de laaba^O y 82 da diciembre de ItKft. 
Laa J t x g a d » uituilelpaUa, aia diatiaeUa, diez peaetaa al ato. 
' Nftnara analto, velatiaiMO etatimea da pateta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaicionea de laa satoridadee, excepto laa que 
lean a inetaocia de parte no pobre, ae iruertardn o i -
eialmente, aalmiemo euolqaier anuncio concerniente ai 
aervicio nacional que dimane da laa miemaa; lo da i n -
te rée partícnlar previo el pago adelantado de veíate -
eéntimoB de peeete por cada linea de insercidn. 
Loe anuncios a oue hace referencia la circular da le 
Coaiiaidn provineial, fecha 14 de diciembre de 1905, aa 
eumplimienta al acuerdo de la Dipotscidn da 20 de no-
viembre de dieho año, • cuya efrenlar ha sido publi-
cada aa loa BOLBTIN» OFICULBS de 20 y 82 de diciem-
bre j a eitado, ae abonarán con arreglo a la tarifa que 
en mendonadoa BOLKTINRÍ ae inaerta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSTO DE MINISTROS 
S. M . el Re; Don Alfpnio XIII 
(Q. D. G.),S. M . la Reina Dada 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Aitorlsi e Infantea, con-
Hnúan sin novedad en su Importante 
De Igaal beneficie dlifrntan las 
« M á s personas de la Angaita Real 
Familia. .. 
v fWWftdd.dfaademaraD de ISSO) 




ción definitiva de laa obras de 
reparación de explanación y firme 
de los Mldmftrox 325 al 345 de 
ta curretera de Madrid a La Co-
nfia, he ücordado. en cumplimien-
to' de la R«al orden de 3 de agos-
to de 1910, hrcerto púb Ico, pata 
que los que crean deber hacer a'gii-
na reclamación contra el contratis-
ta por dallos y perjuicios, deudas 
de jornales y mnirrlaies, accidentes 
del trabajo y demis que de las obras 
ae deriven, lo hagan en los Juzga 
dos municipales de los términos en 
que radican las obras, que son los 
de Astciga y Brazuelo, en un plazo 
de veinte días; debiendo los Alcaldes 
de dichos término Interessr de 
aquellas Autorlctodes, la entrega de 
las retíomacttnes presentedas, que 
deberán remitir r. la Jefatura de 
Obras Púbicas, rn esta capital, den-
tro del ptozo de treinta días, a contar 
de la facha de la Inserción de este 
•nuncio «n el BOLETÍN. 
León 24 de febrero de 1020. 
£1 Gobernador interino, 
José Rodríguez 
Las Juntas municipales del Cenio 
electora] que a continuación se ci-
tan, han designado per el concepto 
que hacen conttar y con arreglo a 
la Ley, los Individuos que respecti-
vamente han de formar la de cada 
término municipal en el bienio de 
1820 a 1921, según actas remitidas 
por dichas Juntas ai Gobierno civil 
de esta provincia pera «u publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, en la 
forma siguiente: 
Xeyero 
Preildente, D. Joaquín Ganzáiez 
Garda, como miembro de la Junta 
de Rcfcrmas Sociales. 
Vicepresidente I . " , D. Marcos 
Fernández Maitlnez, Concejal de 
mayor Edmero de votos. 
VicepretUente 2 . ° , D. Tomás 
González Merino, Concejal de ma-
yor número de votos. 
Vocales: D. Isidro Annas Lléba* 
na, D. Remigio Llébana Martínez, 
D. Victoriano Alonso Garda, don 
Ambrosio A onso Valbuena, D, l i -
mael González Vega y D. Juan An-
tonio Alonso Martínez, como con-
tribuyanles de mayor categoría. 
Suplantes: D. Manuel Murtlnez 
• González, D. Angel Alonso Rodrí-
guez, D. Manuel Alonso González y 
, D. Joaquín Q - n z i t z y González, 
i como contribuyentes de mayor ca-
j tegorla; D. Manuel Fernández Gon-
' záiez, como Induitrül; D. Aniceto 
Fernández Norlega, como contribu-
yente. 
; Jtieña 
• Presidente, D. Tomás Burón 
Diez, elegido por la Junta local de 
Reformas Sociales. 
Vicepresld«nte 1.°, D. Manuel 
Ortlz Gutiérrez. Concejal en ejer 
ciclo de mayor número d« vitos. 
Vicepresidente 2.°, D. Benito Mo 
reno Diez, ele jido perla Junta en-
tre sus Vocales, 
Vocales: D. Ramón AlVarez Ra 
drlgucz y D. Benito Moreno Diez, 
conttlbuyentes por teiritorlal, de-
signado* por tuerte; D. Pedro de 
la Fuente Gutiérrez y D. Pedro 
Asenslo Va buena, contribuyentes 
por Industrial, dctlgnados por suer-
te; D. Frsnclico Gcnzákz AlVarez 
exjuez munldiMii. 
Ssplentes: D. Francí.co de la 
Calle Domlrguvz y D. Gregorio 
Vabuena Alonso, contribuyentes 
por territorial, deiignados por suer-
te; D. Tomás G írela García y don 
Sartlago A Varez García, contribu-
yentes per Induttrinl, designados 
por auerte; D Ensebio da Cossio 
y Cotilo, ex-Juez municipal. 
Rioseco de Tapia 
Presidente, D. Braulio Garda 
Miranda, Vocal de la Junta de Re-
formas Sociales 
Vocale»: D. Tomáa Diez Gonzá 
lez y D. José Diez Gírela, por in-
muebles, cultivo y ganaderl*; D.To-
ntái García Rabanal y D. Ricardo 
de la Banda AlVarez, por industrial. 
Suplentei: O. Pedro Rodríguez 
Diez y D. Ui baño Rodríguez Alon-
so, por Inmuebles, cultivo y gina-
derla; D. A Ionio Miranda Rodrí-
guez y D. Manuel de Celia Fernán-
dez, por Industria]. 
Rodieitno 
Presidente. D. Manuel Castaflón 
Rodriguéis, Juez municipal. 
Vicepresidente 1.°, D. Ellas Ro-
dríguez Fernández. Concejal. 
Vicepresidente 8.°, D. SeVerlano 
Ctstaftín Gutiérrez, ex Juez. 
Vocales: D . Manuel González 
Gutiérrez, D. E fas Castaflón Ro-
dríguez. D. Maximino Suárez Cas 
tritón y D.Manuel Alonso Vlfluela, 
contribuyentes. 
Suplantes: D. Valentín Rodríguez, 
Concejal: D. Pedro AlVarez Diez, 
ex-Juez: D. Leandro Manuel Vlflue-
la, D. José Ginzá'ez A'onso, don 
Francisco Diez R .drlguez y D. Ma-
nuel Diez Vlfluela, contribuyentes. 
Sahagún 
Presidente, D Miguel Arroyo 
Rulz, Vocal de la Junta local de Re-
formas Sociales, elegido por mayor 
número de votos. 
Vlcepretldenle I.0, D Emeterlo 
Placer G TCIJ, Ccncejal del Ayun-
tamiento. 
Vlcepretldente 2.", D. Jerónimo 
Sanjuan Miguel, ex-Juez municipal, 
Vocales: D. Eustaquio Sánchez 
Guaza y D. Btrntrdo Arroyo Rulz, 
contribuyentes pnr cultivo; D. TI-
burdo Baquero Rulz y D. Berner-
dlno 0\tu Núñ:z, contribuyentei 
por Industrial. 
Suplentes: D. Antonio Serrano 
Rilz Conejal del Ayuntamiento; 
D. Alberto González Gutiérrez, ex-
Juez municipal; O. Lui< L-gartos 
Conde y D. Demetrio Prieto Conde, 
contribuyentes por cultivo; D. Eme 
tolo Diez García y D. Juan S ha 
gún Rulz, contribuyentes por Indus 
tria!. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaidía constitae onul de 
Ltam de la Ribera 
En la Secretaria del Ayuntamiento 
y por el plazo de ocho dias, se halla 
expuesto al público para oír recla-
maciones, el expediente de ndml-
nlitradón municipal formado por el 
Ayuntamiento y tu Junta municipal 
para hacer efectivo el cupo d* con-
tumos da este Municipio,correspon-
diente al tilo económico de 1920 a 
1921; advirtiendo a los contribuyen-
tet que terminado dicho plazo no ae 
admitirá redamadón algur.j. 
Lo ,ae se anuncia pe r ul presente 
edicto para conocimiento át los In-
teresados, a fin de que puedan hacer 
uso de sus derechos, sin que des-
pués aleguen Igncranda. 
Llamas de la Ribora 26 de f ¡brere 
de 1920.—El Acalde, B*!tastr 
Arias. 
Alcaldía constitucional de 
L a Bafteza 
No habiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones de quintas, 
los mozos da¡ actual reemplazo que 
a continuación se citan y cuyo para-
dero se Ignora, por el presente edic-
to se les convoca pura la daslfica-
ctón y declaración de soldados,cuyo 
acto tendrá lugir en In cosa consis-
torial de este Ayuntamiento el dia 
7 del actual, a las ocho de h ma-
llana; bajo epercibimlanto de ser de-
clarado» prCfugos. 
La Bnfleza 1.° de marzo i n 1920. 
E¡ Alcalde. Ildefonso Abastas. 
Mozos que se citan 
Núm. 18. Cecilio Suárez Garda, 
hijo de L'.orcrdo y de Mida. 
Núm. 14. Félix Peárosa Cuervo, 
de Ramón y de Josrfe. 
Nú:n. 24. Melchor G reís Maitl-
nez, de Ante no y de Jo»qalna. 
A'caldia constitncívhal de 
Ponfcrrada 
Ruego a ios Sres A ta des del 
partido, se dignen d'slgnsr «n dele-
gado paraq re 10 repretcnU: en la se-
sión ordinaria que ha ds celebrarse 
en la Ccnilsturla! di> cita ciudad el 
día 10 do marzo próximo, s las once 
> de la msflsna, para U formación del 
[ proyseto da presupuesto carcelario 
pirs 1920 a 1821; y te advierta que 
alen olchorta no lltgaaa a cele-
brarte aqiétla por falta de número, 
te llevara a ifecto la aupletorla el 
d l i 15 del mlimo mea, con loa con-
currente! a ella. 
Ponferrada 28 de febrero de 1920. 
Cayetano Fernindez. 
Otra al Ejido, de 25 dreai y 68 
centláreai: linda O., E:lai Carreflo; 
M. y P., hnedrros de Qr. garlo 
González, y N . , Pobló Anaié»; ca-
pitalizada en 180 peseta», Vjlorpara 
la tubaita 120 pesetai. 
Agustín del Canto Fernández.— 
! Una viña, a la Reguera, de 12 áreas 
) y 84 centláreas: linda O., pradera; 
M . y P., h¿rederos da Santiego Al-
mazara, y N . , Carlos aarcla; capi-
talizada en 80 pesetas, valor para 
la tiibatta 60 pesetaa. 
Apolinar del Rio.—Una Vlfla, al 
Verde, de 25 áreas y 68 centláreas: 
linda M-, Elido; P., Manuel Sán-
chez, > N . , herederos de Saturnino 
Fuelles; capltallzbda en 180 pese-
tas, valor para la subasta 120 pese-
tas. 
Andrés Merino.—Uní tierra, que 
fué villa, a los hoyacos, da una hec-
tárea, 12 áreas y 68 centláreas: 
nuacliSn te «cpreian. sus descubler- íllnda O., Pedra Merino; M . Albir-
tos para con la Hacienda, ni podido ' to Porrero, y P., Pedro Nlstal; ca-
nalizarse los mismos por el embar i pltallzada en 720 pesetas, valor pa-
go y venta ds bienes muebles y : ra la subasta 480 pesetas, 
temo Vientes, te acuerda la enaje- I Angel López Martl.itz.—Una vi 
nacldn en pública subasta de loa m ¡ fia, al llano, de 17 áreas y 12 cen-
mutbles pertenecientes a cada uno ' tláreas: linda O., Gabriel Fernán-
de aquellos deudores, cuyo acto aa ' dez; M. , Servando Marcos; N . , A i -
Verificará bajo mi presidencia el día ! drés Merino, y P.. Felipe López; 
10 de marzo próximo, y hora <le las i capitalizada en 120 pesetas; Valor 
Don Ciiinlo Martínez Alonso, Au-
xiliar del Artendatarlo¡del servi-
cio de la cobranza de las contri-
bjclones en el Ayuntamiento de 
Vll'am&ilán. 
Haga saber: Que en el expedien-
te que Instruyo por débitos de la 
contribución rústica y urbana, co-
rrespondiente a los allos de 1917, 
1918, primer trimestre de 1919 y 
1.° y 2 0 de 1919 20, se h i dictado 
con fecha de hoy, la siguiente 
tProvidencia.—No habiendo sa-
tisfecho los deudores que a contl 
' - I 
diez, en el local de la casa de Ayun 
tamlento da VMamaflán, tiendo pos-
turas admisibles en la subasta, las 
que cubran las dos terceras partes 
del Importe de la capitalización.» 
Notlffquese esta providencia al 
deudor y al acreedor o acreedores 
hipotecarlos, en su caso, y añónele 
te al público oor medio de edictos 
en las Casas Consistoriales, asi co-
mo también en el BOLBTIN OFICIAL 
de la provincia. 
Lo que se hsce público por me-
dio del presente anuncio; advlrtlen-
do, para conocimiento de los que 
deseen tomar parte en la subasta 
anunciada, que se establecen las si-
guientes condiciones, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 95 
de la Instrucción de 26 de abril de 
1900: 
1.a Qao los bienes trebados y a 
cuya enr jensclón se ha de proceder, 
ton los siguientes: 
Vecinos de Villamañán 
Ana Prieto Fernández.—Un ba-
rrial, en Rozas, de 34 áreas y 24 
centláreas: Hndi E. y N , Caspa, 
Garda; S , senda de servicio; ca-
pitalizado en 169 pesetas, Valor pa-
ra la subasta 112 pesetas. 
Otra tierra, al camino de Valen-
cia, de 56 áreas y 34 cent'áreas: 
linda S , Fidel Posadilla; O., Gaspar 
Garda; E., camino de Valencia, y 
N . , heredero! de Bernardo Mala-
gdn; capitalizada en 180 pesetas. 
Valor para la subasta 120 pesetat. 
Ang;l Vlllamandot.—üna vina, a 
canal de Busto, de 17 áreas y 12 
centiáreat: linda O., Tomás Domín-
guez, y P-, Vicente Duque; capita-
lizada en 120 pesetas, valor para la 
subasta 80 pesetas. 
Otra, a San Pedro, de 14 áreas y 
S centláreas: linda O., Aniceto Gon-
zález, y P., León Vivas; capitaliza-
da en 80 pesetas, Valor para la su-
basta 53 33 pesetas. 
Anedeto Merino Marcos.—Una 
Vina, a los naberot. de 17 áreas y 12 
centláreas: linda O.. Clemente Ro-
dríguez; M . , Pedro Carro, y N . , Pío 
Vlllamandot; capitalizada en 120 pa-
tetas, Valor para la subasta 80 pe-
setas. 
. para la subasta 80 pesetas. 
J Antolln González.—Una vida, a 
'. Valdccabrltot. de 45 áreat y 30 cen-
tláreas: linda O. y M . , Enrique Gir-
: da, y N. , senda de Valdecabrltos; 
• capitalizada en 300 pesetat, valor 
' para la subasta 200 pesetas, 
i Bernardo Carro Malagón.—Una 
Vlfia, al verde, de 56 áreas y 34 cen-
tláreas: linda O., herederos de Btr-
' nardo Malagón; M-, herederos da 
Manuel Vivas; P , Miguel Gonzá-
lez, y N , O. Teletforo Hurtado; -ca-
pitalizada en 360 pesetas, valor pa-
ra la si basta 240 pesetas. 
Benito Martínez Mirtlnez.—Una 
v lia, a los tinosos, de 11 áreas y 75 
centláreas: linda O., Pedro Carro; 
M . , Aniceto González; P. y N , Sal-
vador Msrlno; capitalizada en 60 pe-
tetas, Valor para la subista 40 pe 
setas. 
Otra, a canal de Bustos, ds 11 
áreat y 75 centláreas: linda O., Ma-
nuel Aparicio; M. , Alejo Martínez; 
P. y N. , Franciico Rodríguez; capi-
talizada en 80 pesstas, valor para 
la subasta 53 pesetas y 33 céntimos. 
Benito Prieto Montlal.—Unn vina, 
al socuello, de 37 áreat y 56 cen-
tláreas: linda O., heredero! de An-
tonio Prieto; M . , Tomái Pérez; P.. 
Antonia Fuciles; capitalizada en 240 
pesetas, valor para la subasta 160 
pesetas. 
Otra vlffa, al camino de Pob'adu-
ra, de 37 áreas y 56 centiáreat: linda 
O-, Dámaso López; M. , camino- P., 
Ruperto Pintor, y N . , Mariano Al-
muzara; capitalizada en 240 pesetas, 
Valor para la subasta 160 pesetas. 
Benito Prieto Vivas.—Una vina, 
a los tinosos, de 9 áreas y 39 cen-
tláreas: linda O., Máximo Lapido; 
M . , Felipe López, y N . , camino de 
carro-Aitorgí; capitalizada en 60 
pesetas, Valer para la subasta 40 pe-
setas. 
Bernardo Sastre Rodríguez.—Una 
vifta, al cenallzo, de 18 áreas y 78 
centláreas: linda O., Antonio Prieto; 
M . , Dionisio Prieto, y P., pradera; 
capitalizada en 120 pesetas, Valor 
para la subasta 80 pesetas. 
Buenaventura Verdejo Barrera.— 
Una vlHa, a valcalobrera, de 18 Areas 
y 78 centláreas: llndt O., Ellas So-
lis; M , . Ssrglortrrero; P y N „ An-
tonio Alvarez; capitalizada en 120 
pesetas, Vjlor para la stbasta 80 pe-
setat. 
Buenaventura Rodríguez.—Una 
tierra, al camino real, de 18 área* y 
78 centláreas: linda O-, CE mino; P., 
Benito Rodríguez; capitalizada en 
60 pesetas, varar para U tubatta 40 
pesetat, 
Otra, al camino de Valencia, de 
18 áreat y 78 centiáreat: linda O., 
Btnlto Rodríguez, y N . , carretera de 
Valencia, capitalizada en 60 pese-
tas. Valor para la subasta 40 pese-
tas. 
Barnardo López Martínez.—Una 
tierra, al verde, de 37 áreat y 56 
centláreas: linda O., de Bernardo 
Carro; M . , carretera; P., León Gon-
zález, y N , ejido, capitalizada en 
120 pssetat, valor para la tubatta 80 
pesetat, 
B-.rnardo Gínziiez.—Una Vina, 
al socuello, de 18 áreat y 78 centi-
áreat: linda O., carril; P., y N . Juan 
Domínguez, y M , Santiago Prieto; 
capitalizada en 120 petetat, valor 
para la subasta 80 pesetas. 
Otra, a hoyacos, de 18 áreas y 78 
centláreas: linda O., Angela Porre-
ro; N . , camino carro-Astorga; M . , 
Fernando Diez Miranda, y P., el 
mismo, capitalizada en 120 pesetat. 
Valor para la subasta. 80 pesetas. 
Claudlano Pérez Pascual.- Una 
VlHa de vid americana, al camino 
carro-Astorga, de 56 áreas y 34 cen-
tiáreat: linda O., Ang)l Pristo, y 
M . , camino, capitalizada en 360 pe-
setas, valor para ta subasta 240 pe-
setas. 
Esteban Gallego Diez.—Una vina, 
a la Reguera, de 18 áreas y 78 cen-
tláreai: linda M . , Felipe Rodríguez; 
N . , Ana Calvo, P., Pió Carro; capi-
talizada en 120 pesetat, Valor para 
la subasta 80 péselas. 
Escolástica Marbán Cnrreflo.— 
Una vina, a los portillos, de 9 áreat y 
39 centiáreat: lindo N , Juan Coli-
nas; O , Nicolás Mordn; M. , Bobi-
no Catas, y P., Francisco Ridrf-
gue; capitalizada en 60 pesetat, Va-
lor para la tubatta 40 pesetat. 
Un corral, a la calle de Argel: lin-
da derecha, Petra G inzález, y espal-
da, Benito Rodríguez; capitalizado 
en 100 pesetas, Valor para la subas-
ta 66,07 pesetas. 
EUuterio Martínez Miyo. - U i a 
vina, en San Claudio, de 18 áreas y 
78 centiáreat: linda O.. Bernardo 
González; P., senda, y M . , Sergio 
Perrero; capitalizada en 100 pese-
tas, valor para ia subasta 66,67 pe-
setas, 
Eugenio Pellltero.—Una vina, a 
Pozolobar, de 28 áreas y 17 cenll-
áreai: linda O. y N . , herederos de 
Sanlltgo Almuzira; M. , Francisco 
Calvo, y P., Domingo Porrero; capi-
talizada en 180 pesetas, Va'or para 
la subasta 120 pesetis. 
Cirilo Ugldos Ejido.—Una Vlfla. 
a tras del Otero, de 28 áreas y 17 
centláreas: linda O , Santlega A l -
muzara; M . , Tomás Pintor, y P., 
Agustín Rodríguez; capitalizada en 
180 pesetas, valor para la subasta 
120 pesetas. 
Cipriano Sánchez Garzón.—Una 
viña, a los hoyacos. de 14 áreat y 
9 centiáreat: linda O , tu partlia; 
M . , Isidoro Sánchez; P., José Alfa-
geme, y N . , Isidora Sánchez; capi-
talizada en 100 pesetas, valor pora 
la tubatta 66,67 pesetas. 
Crlsanto Vivas Gonzá lez . -La 
mitad de unn tl ' rra, a las Lastras, 
de 65 áreas y 73 centlárear: linda 
O., Dlon'slo Hurtado; M . , h rede-
ros de Domingo Mlnayo; P,. EmtHo 
Rodríguez, y N . . Andrés Garrido; 
capitalizada en 300 pesetas. Valor 
pira la subasta 200 pesetat. 
Donato Gírela Porrero.—Una Vl-
fla, a Msrotoa, de 7 áreas y 5 centl-
áreas: linda O., Lázaro Alomo; M.t 
Alonso Cano, y P . Nicolás Gómez; 
capitalizada en 60 pesetas, valor 
para ia subasts 40 pesetas. 
Otra vlHa, a los Porii loa. de 11 
áreas y 74 centláres: linda O., San-
tos Redondo; M.T adll; P., León 
Sastre, y N . , Dlegi López; capita-
lizada en 60 pesetat, Valor para ta 
tubatta 40 petetat. 
Dlonlilo O. rzón . -U. ia vina, a 
Valdccabrltot, de 18 áreat y 78 
centiáreat: linda O., Diego López; 
N . , aenda, y P., Dltgo López; capi-
talizada en 120 petetat, valor para 
la subasta 80 cetetas. 
Emeterlo G.nzálfz.—Un barcl-
llar, a San Pedro de Arenales, de 9 
áreas y 39 cenliáreat: linda O, , 
Fanclsco Pér íz : M . , Frandico 
Pérez; P.. José Merino, y N. . Ma-
rio Fernández; capitalizado en 60 
pesetas, valor pera la subasta 40 
pesetts. 
Otro, al Limón Verde, de 2 áreat 
y 35 centláreas: linda O., Pedro Ro-
dríguez; M . , el mlimo; P , senda, y 
N . , Valentín Caivito; cupltalizsdo 
en 20 pesetas, valor para la tubatta 
13.33 petetat. 
Enrique Martínez Martínez. - Una 
VlHa, en Hlgalet, de 4 áreas y 70 
centláreas: linda O. y M . , Dlonitlo 
Carro; P., Tomás Vlvat, y N . , Str--
Vando Marcos; capitalizada en 30 
petetat, valor para la tubatta 20 
pesetas. 
Otra Vlfla, a los Marotos, de 9-
áreas y 39 centláreas: linda O., 
Gertrudis Prieto; M . , senda; P., 
Siintisg} Prieto, y N , h ¿rederos da 
Juan Piñén; capltellzcdn en 60 pe-
setat, valor para la tubatta 40 pa-
tetas. 
Etttbjn López Diez.—Una Vlfla, 
a. Valdecabritos, de 4 área* y 70 
centláreas: iindfl O., de Euseblo 
González; M. , Manuel Cesado; N . , 
Ildtfonso Celemín; capitalizada en 
30 patetas, valor para la subasta 20 
ppsetas. 
Federico Alonso G ¡reía.—Una 
tlerralcentenai, al Socuello, de 59 
áreas y 92 centlárea»: linda O., he-
rederos de Tomás Pérez; M . , Alon-
so Caño; P.. Clemente Rodríguez, 
y N . Juan Rodríguez; capltaizada 
en 380 pesetas, valor para la tubat-
ta 255,33 petetat. 
Fmnciico Rodríguez.-Una tie-
rra, a San Vicente, de 75 áreat y 12 
centláreas: lln*a O., Salujtlmo Po-
sndilla; M , Gispsr Gardo; P.v 
Francisco Fernández, y N. . Guiller-
mo López; capitalizada en 240 pesa-
tas, valor para la subasta 160 pata-
tas. 
Faüpe Martínez Prhto.—Un bar-
ciliar, a la tenia del Rumio, de 18 
áreas y 78 centiáreat: linda O., ten-
da; M . , Hipólito Martínez; P. Juan 
Rodríguez, y N . , Hipólito Martínez; 
capitalizado en 120 pesetas, Valor 
para la subasta 80 pesetas, 
Francisco Porrero Rodríguez.— 
Una v.fla.al pego de San Claudio,de 
14 áreas y 9 centláreas: linda O., 
Dionisio Zancas; M , , José Montlel; 
P., Sergio Perrero, y N . , José Prle -
Io; cepllaüzada en 100 p«s«tai, va-
lor pata ta «ub uta 66,67 peutai . 
Frandico Cubliloa Gjnzález.— 
Una tierra, centenul, al Verde, da 84 
«reasy 51 centMrea: llndn O-, Pedro 
Llama»; M , Ejido, y P., Julián Gar-
da; capltallz .da 540 peietai, Valor 
pura la subaita 363 peseta*. 
Felipe de la Parra —Una Vlfl* al 
canal de Buttoi, de 7 ireai y 5 cen-
ttárest: linda O., EU« Carrefto; M . , 
fuente de la perdiz, y P., viña de Ja* 
llán de la Parre; capitalizaba en 60 
peietai, Valor para la tubasta 40 pe-
jetBi. 
Francljco Prieto Merino.—Un 
barclllar, al liano. de 4 áreai y 70 
centlireat: linda O., «enda del llano; 
M , su pariija.y P., Nlcolái Gámez, 
capitalizado en 40 petetat, valor pa-
ra la subiita 26,67 pesetai. 
' Otra, a loi hoyaco», de 18 área» 
y 78 centláreai: linda O. y M . , tan-
da; N . , Angel Ldpcz; P., Jo»éMon-
tlel; capitalizada en 120 peietM, Va-
lor para la ubasta 80 peseta». 
Francbco Carreño Aparicio.— 
Una Vlfli, a cerezile», de 18 Areas y 
78 centMrtac: linda O., Manuel 
Aparicio; M . . Sanllogo A'muzara; 
P., «rnda, y N , Teodoro Pírez; ca-
pitalizada en ISO peieta», valor para 
la subasta 8 ) ptseta». 
Francisco G :rcfa Pintor.—Una Vi-
da, Bl camino del alto, de 18 áreas y 
78 centláreRi: linda O-, Ruperto Pin-
tor; P. Marqués de Alcafilccs, y 
N . , camino, caplta'.lzada en 120 pe-
setas, valor para la subasta 83 pe-
setas. 
Olra v'fla, a corrales, de 18 áreas 
y 78 centiá-eas: linrh O., Clemente 
Roddgjez, y N . , Ltán Alálz; ca-
pitalizada en 120 patetas, valer para 
la «ubasta 80 peietas. 
F<b;án de U Parra López.—Una 
tierra, al camino real, d i 11 área» 
y 75centfáreas: ilndt O., Ii¡ b i l L-i-
pez; M. , cemlro, y N . , pradera; ca-
pitalizada en 40 pesetas, Valor para 
la subasta 26.67 peseta». 
Fillpe Guerrero.—Una vida, a 
Hlgíles. de 28 áreas y 17 centiáreat: . 
linda O., camino; M . . odll incóg 
nlto; P., Pedro Martínez; capitali-
zada en 180 pésetes, Valor para la 
snbasta 120 pesetss. 
Félix Fernández.—Una villa, a las 
indrías. de 9 áreas y 39 centláreai: 
linda O., cuevas; P.t I d fonso de 
la Parra; M . , Anto-'in del Valle; ca-
pitalizada en 60 pesetas, valor para 
la subasta 40 pésetes. 
Gregcrio Alvarez Rodríguez.— 
Uní- vina, al camino de carro-Astor-
ga, de 56 áreas y 34 centláreas: 
linda O. y M . , senda; P., Ctfsrlno 
Ugldos, y N. . Ju'.lán AlVarrz; ca-
pitalizada ea 360 pesetas. Valor pa-
ra t i subasta 240 pesetas. 
Gregorio Rodríguez Rodríguez.— 
Un bsrclller, al canalizo, de 14 
árocs y 9 centlireB!-. linda O., pra-
der.-¡; M . , Rosendo Prada; P., Fa-
blftn de la Parra; capitalizado en 
80 pesetas. Valor pora la subasta 
53 pesetas 33 céntimos. 
Hipállto Martfnse.—Una vifia.a 
Valdecebrlto;, de 17 áreas y 61 cen-
tláreas: linda O . senda; M . , Tlbur-
clo García; P., Fé'.ix Sastre, y N , 
camine; capitalizada en 120 pese-
tas, valor para la subasta 80 pesetas. 
Alvarez Malegín.—Una vifts, al 
camino de carro-A»torga,de9éreas 
y 39 centláreas: linda O., carretera; 
M. y P., Romero Iglesias; P., corre-
tera; capitalizada en 60 pesetas, Va-
lor para la subasta 40 pesetas. 
Ignacio Prieto.—Un» tierra, a los 
carriles, de 37 áreas v 56 centláreas: 
linda O.. carril; N . , Manuel Alvarez, 
y P., Francisco Fernández; capitali-
zada en 120 pesetas, Valor para la 
subasta 80 pesetas. 
Utra, al mismo sitio, de 14 áreas 
y 9 centlárecs: linda O , carril; M . , 
Francisco Fernández.y P., Gilller-
mo Lóoez; capitalizada en 40 pesa-
tas, valor para la subasta 26,67 pe-
setas. 
Ildefonso Celemín Domínguez.— 
Una villa, al V>rde, de 46 áreas y 
95 centláreas: linda O., Emilio Ro-
drigar z; M . el Ejido; P-, 9a Anlana 
Almuzara, y N . , Juan González; ca-
pitalizada en 360 pesetas, valor pa-
ra la subasta 240 pesetas. 
I g i i d o Caivo Gómez.—Una v fls. 
a Vacalcbrero, d« 28 áreas y 17 
centláreas: linda O., adU Incógnito; 
M . , senda; P.. adl', y N . , Pedro del 
Río; capitalizada en 180 pesetas, Va-
lor para la subasta 120 pesetas. 
Juan Carro. - U n bircll'ar de vid 
americana, a Pozolobar, de 28 áreas 
y 17 centláreas: linda O., Romualdo 
Carro; M . • ) mismo; P., tatrederos 
Pollcarpo Rodríguez, y N.,Ehute-
rlo Martínez; capitalizado en 180 
pesetas, valor para la subasta 120 
pesetas. 
Julián Garda Parrra.—Un bircl-
llar, al ve-de, de 88 áreas y 17 cen-
tláreer: linda M , Ejido; P. partljs; 
O. y N , raya de Vlllacé; espita Iza-
do en 180 pesetas, Valor para !a su-
ba» ta 120 pesetas. 
Jacinto Qsrcla Pintor.—Una villa, 
al camino de Pabtadura, de 37 áreas 
y 56 centláreav. linda O,, Ruperto 
Pintor; N . , el mismo, y P., «ill des-
conocido; capitalizada e i 210 pese-
tas. Valor para la subista ISO pe-
setas. 
Josefe Ftrnánlfz Martínez.—Una 
Vifio, a cana -meló, de 9 área» y 38 
centláreas: linda O., Ruperto Pintor; 
M . Victoriano Mantle'; P., Pablo 
Andrés; capINlzada en 60 pesetas, 
Valor p » n la sub ista 40 ptsetas. 
Julián Vivas Fernández —Una tie-
rra, a los Marotos, <fe 9 áreas y 39 
centlireat: linda O.. Pío Carro; M , 
senda; P., adil, y N . , Antonio Ca-
rreflo; capitalizada en 60 p;setas, 
Valor para la subasta 40 peseta». 
Una Viña, a Vdldi-cabrllo, de 14 
áreas y 9 centláreas: linda O., Pío . 
Carro; M , , Pascual Colchsro, y N . , • 
Lucas Martín:z; capitalizada en 100 i 
pesetas, valor para la subuita 68 pe- ' 
setas y 67 céntimos. 
Josefa Rancho Valle.—Una villa, 
a Juan del Ollán, de 18 áreas y 78 
centláreas: linda O. y N . , Isidoro 
Rancho; P., adll; capitalizada en 120 i 
pesetas, valor para la subasta 80 ps- i 
setas. 
Juan González Ugldos.—Una vi-
lla, a los VIVatros, de 14 áreas y 9 
centláreas: linda O , Jerónimo Nú-
flez: M . , Pedro Rodríguez; P., Nico-
lás Masón; N . , Alicato González; 
capitalizada en 100 pesetas, valor 
para la subasta 66 pesetas y 67 cén-
timos. 
Juan G )nzález Carro.—Una vina, -
al camino alto, de 9 áreas y 39 cen-
tláreas: linda O., Juan Celemín; M . , 
camino; P., h¡rederos de Celestino 
Sastre; capitalizada en 60 pesetas, 
Valor para la subasta 40 pesetas. 
Otra vffla, a Sm Pedro, de 9 áreas 
y 39 centláreas: linda O., Hipólito 
Martínez; M , Juan Colinas, y ti., ¡T 
Pascuala Gsnzákz; capitalizada en 
60 pesetas, Valor para la subasta 40 
pésetes 
José Ugldos Barrera.—Una vJfts, 
a corrales, de 25 áreas y 48 centl-
áreas: linda O.. Modesto González; 
M . , Jssé Domínguez; P., Ruperto 
Pintor, y N , Ciruo Ugldos; espita-
ilz'da en 160 oesetas, Valor para la 
subasta 106,67 pesetas 
José Pintor Calvlto. - Una vina, al 
Pa jaelo, de 18 áreas y 78 centláreas: 
linda O., senda; M . , Servando Mar-
cos, y P., su partija; capitalizada en 
120 pesetas, Valor para la subasta 
80 pesetas. 
Juan Celemín Berjin.—Una viRa, 
a iras del Otero,de 9 áreas y 39 cen-
tláreas: linda O., Juan Gonzi'ez; 
M . , Juan Rodríguez; ?., Pascual 
Colchara, y N. . Félix González; ca-
pitalizada en 60 péselas, Valor para 
la-subasta 40 pesetas. 
Otra vina, camino del lnndónde 
Dios, de 7 áreas y 5 centláreas: lin-
da O., Cipriano Carrefto; N- , Pedro 
Aparicio; P., Primitivo Av»rez, y 
M. .José Barreras; capitalizada en 
40 pesetas, Valor para la subasta 
26,27 pesetas. 
José Gón^ez Casa».—Una vina, 
al .Verde, de 18 áreas y 78 centl-
áreas: linda O., camino nuevo; M . , 
Melltdn Lóoez; P., Gaspar Garda, 
y N . , Etttban Carro; capitalizada 
en 120 pesetas, valor para ia subas-
ta 80 pesetas. 
Juan Porrero Garzón.—Una VIRa, 
al Verde, de 28 áreas y 17 centlá-
r«ai: linde O., Jarónimo Núütz; M . , 
Ejido de Zuares; P., Leandro Marti-
nc?, y N. , Leonardo Barrera; capita-
lizada en 183 pesetas, valor para la 
snbata 180 pesetas. 
Juan.Garda Andrés.—Un barcl-
llar. al camino alto, d-) 65 áreas y 75 
centláreas: linda O , Sergio Perrero; 
M . , Bernardo Rodríguez; P., camino 
y N . hondón de Dios, capitalizado 
en 420 pesetas, valor para la subas-
ta 280 pesetas. 
Juan López Prieto.—Una vina, al 
hondón de Dios, de 9 áreas y 39 cen-
tláreas: Onda O , Pedro Carro; M . , 
Gaspar Gírela, yP., camino, capi-
talizada en 60 pesetas, Valor para 
la subasta 40 peseta». 
José Prieto Girda.—Ui adll, de 
18 áreas y 78 centláreas: linda O., 
Adolfo Calvo; M. , Manuel Orddnez, 
y N - . Manuel Aparicio; capitalizada 
en 120 pesetas, Valor para la subas-
ta 80 pesetas. 
Juan MunizGírela.—Una vina, a 
cerezales, de 21 áreas y 13 centl-
área»:linda 0 . ,L íón Sastre; M . An-
gsIMuWz; P. adll, y N. . ildtbnso 
Cano; capitalizada en 540 pesetas, 
Valor para la subasta 363 pesetas. 
Justino Nueva García—Una tie-
rra, a la barca vieja, de 28 áreas y 
17 centláreas: linda O., camino; M , 
Ranrín Toral; P., Casiano Castro y 
N . , Enrique Garda; capitalizada en 
120 pesetas, Valor para la subasta 
80 peseta». 
León Gmzález.—Una Vlfla, a po-
zolobir, de 14 áreas y 9 centláreas: 
linda O , Angel Rodríguez; M . , Isi-
doro Sánch;z; P., Venancio Calvo, 
y N , herederos de Antonio Sán-
chez; capitalizada en 100 pesttas, 
Valor para la subasta 66,67 pesetas. 
Leandro Pérez.—Uua vina, a So-
cuello, de 46 áreas y 95 centláreas: 
linda O., Antonio Marcos; M , t u -
rederas de Santos Rodríguez; ?., 
Valentín Nuevo, y N . , Maurido Pe-
Hilero; capitalizada en 80 pesttas. 
Valor pora la subasta 55,35 pesetas. 
Leandro M a r t í n e z Neira.—Un 
barclllar, a In pila, de 93 áreas y SO 
centláreas: linda O., S.'rvando Mar-
cos; M . . hsredaro» de Vicente V i -
vas, y P., dicha pila; capitalizado 
en 600 pesetas, valor para la subas-
ta 400 pesetas. 
Leandro Qímez.—Uia viHa, at 
Limón Verde, d» 18 áreas y 78 cea* 
tiáreas: linda O., Apolinar del Rio; 
M . , Angsla Porrero; P., senda, j 
N. , Emiliano da Dloi; cspltallzad* 
en 120 pesetas, Valor para la subas-
ta 85 pesetas. 
Laureano Rodríguez.—Una vllia, 
a San Claudio, de 18 áreas y 78 
centláreas: linda O., prudera; M . , 
Pascuala Prieto, y N . Benito Gar-
da; capitalizada en 120 pesetas, Va-
lor para la subasta 8J pesetas. 
Leona Prieto Diez.-Una Viña, al 
Limón Verde, de 14 áreas y 9 centl-
áreas: linda O., Isidoro Sánchez; M , 
Antonio Marcos, y N , Pollcarpo Ro-
dríguez; capitalizada en 100 pesetas. 
Valor para la subasta 66,67 pesetas. 
Luis Pe'lltero Martínez. — U.i bar-
clllar, en San Claudio, de 70 áreas y 
43 centláreas: liada O., Alonso Ca-
no; M . , esmino, y P., Pedro Rodrí-
guez; capitalizado en 440 pesetas, 
valor para la sub íala 295,34 peseta*. 
Luda Fernández López.—Un bar-
clllar, a Marlchjn», ds 28 áreas y 
17 centláreas: linda O., Cirilo Ugl-
dos; M , senda; P-, Aitonlo Carra-
Ho, y N-, Vlcante Vivas; capita Iza-
dos en 280 pesetas, Valor para la su-
basta 188,66 pesetas. 
L'icia Nistal.—Una tierra, al ca-
mino deBaeza, 4a 14 áreas y 9 caa-
tláreas: liada O., Juait RjJr ígiaz; 
M . y P., Pascuala Gmzáiez, y N . , 
hsredsros de Silumino Pualies; ca-
pitalizada en 6J pesetas, Valor para 
la subasta 49 pesetas. 
Ladislao Nueva Gtrda.— Uia 
tierra, al Pajue o, de 65 áreas y 73 
centláreas: ilnJj O., Alejo MirU-
nez; M , Manuel Aparicio, y P., Eji-
do de Ziarez, capitalizada en 220 
pesetas, Valor para la subasta 148,68 
pesetas. 
María Cruz Prieto.—Una Vlfla, a 
canal-malo, da 18 áreas y 78 centl-
áreas: linda O., Juan Qinzákz ; M . , 
Ruperto Pintor, y N . , Antonio Fer-
nández; capitalizada en 120 pesetas. 
Valor para la sub ista 83 pésalas. 
Manuel Callo Mintlel.—Uaa Vifta, 
a los Portillos, de 14 áreas y 9 cen-
tláreas: linda O., adll; M . , Aquilina 
G¡rzón ,yP . , Teodoro P.ieto; capi-
talizada en 100 pesetas, Valor para 
la subasta 66,67 pesetas. 
Marcelino Nlstal.— Uita Viña, at 
camino de carro-Astorga, de 9 áreas 
y 53centláreas: linda U . , Dl :g) V i -
vas; M . , camino, y P., harederos de 
Sotaro Alonso; capitalizada en 63 
pesetas, valor para la subasta 40 pe-
setas. 
Miguel Ugldos Ejido.—Una vlfla, 
a) carril, d<i75áre.sy 12 centláreas: 
linda O., Tomasa Carro; P., Casia-
no Castro; M.,Sintlago Egiilaga-
ray, y N. , Cesáreo Pascual; capua-
llzoda en 483 páselas, Valor para la 
subasta 523 pesetas. 
Miguel Cid. -Uaa Vlfla, a la Ra-
güera, da 28 áreas y 17 centláreas: 
linda O.. Benito Prieto; M , el mis-
mo; P. y N . , senda, capitalizada en 
180 pesetas, Valor para la subasta 
120 pesetas, 
Otra, a tras del Otero, de 11 áreos 
y 75 cantláreas: linda O , camino; 
M . , Ensebio Martínez, y N . , Ma-
tías Solls; capitalizada en 83 pese-
i n , valor para la lubaita 55,33 pe-
Mta i . 
Mlflnel Merino.—Un barclllar, al 
«arde, de 84 ¿rea» j Sí canliáreai: 
I M a O., heredtroi d e j o i é Toral; 
M . . adllts; ?., Frenclico Delgado, y N . , Marcelino Nlatal; capitalizado 
en 240 pételas, valor pera la subas-
ta 160 peietas. 
Mar.nel Ugidos Domínguez.—Una 
«Ifis, al canal-malo, i n 4 íraas y 70 
canllérea». t'nda O , Ruperto Pintor; 
M . , Jottfa Rinche; P., Antonio 
Prieto, y N . , Antonio Carreño; ca-
pitalizada en 40 pesetas, valor para 
le wbaita 26,67 peietas. 
Manuel Carr Verdejo.—Una VI- { 
Xa, tltulüda el Pico de Santa Mari- j 
na, de 32 área» y 87 centiáreas: Un- ] 
-da O . camine; M . , Ejido; P., Dio-
aislo Carro, y N , Antonio Garre- i 
lío; capitalizada en 180 pesetas, Va- { 
lor para la aubattn 120 peietas. ' 
Micaela Prieto Carrelio.—Una vi- f 
Ba, a Hlgilec, de 9 áreas y 39 cen- ; 
tlireat: linda O., Solero Alonso; • 
M . , Jo ié Martínez, y P., León Saz- ; 
«re; espita Izada en 60 peietas, va- ; 
tor para la subasta 40 pesetas. ¡ 
Melltón López.—Una Vida, al í 
Verde, de 14 áreas y 9 centiáreas: 
linda O , José Preda; M . , Ejido; P., 
Pedro Msrilrez. y N , adi; caplta-
xada en ICO pesetas, valer para la 
sobacta 66,67 pesetas. 
Otra, al mismo sitio, d« 18 áreas 
y 78 centiáreas: linda O., Mateo 
Merino; M . , Vicenta López; P.. Ra-
món Martínez, y N . , Ejido: ctipltall-
zada en 120 pesetas. Valor para U 
anbatta 80 pesetas. 
Manuel Aparicio Femáandez.— 
Una vin«, al canalizo, de 9 áreas y 
39 centláreat: linda O , Alt jo Mar-
tínez; M . , el mismo, y N . , Juan Del-
gado; capitalizada en 60 pesetas, 
valor para la subasta 40 pesetas. 
Marcelino Rtbordlnos.-Utia vi-
lla, a los Portillos, de 18 íreas y 78 
centiáreas: linda O., Francisco (Jar-
cie; M . . h'rederos de Francisco 
Prieto; P., Bernardo Llamazares, y 
N , Cándido Garzón; capitalizada 
en 120 pesetas, valor para la subas-
la 80 pesetas. 
Maximino Ugldos AlVarez.—Un 
barclllar, al Vfcrae. de 37 áreas y 56 
tenlüreas : linda O , edil; M„ Va-
lentín Aparicio, y P., hsrederos de 
P.dro Cólchelo; capitalizado en 240 
pesetas, Valor para la subista 160 
pesetas. 
Mauricio Pel'ltero Prieto.—Una 
vIRa, a Valdecebrltos, de 18 áreas y 
78 centiáreas: linda O., camino; M . , 
ct mismo; P., Ramiro Rodríguez, y 
N . , Paicuam González; caplulizada 
en 120 pesetas. Valor para la subasta 
80 pnietas. 
María Prieto Cantara.—Una Viña, 
a la Carrerlna, de 14 áreas y 9 cen-
tiáreas: linda O., Melchor Casas; 
M . , el mismo; P., León Vlvst; capi-
talizada en 100 pesetas, valor para 
la subasta 66,67 pesetas. 
Mariano Donlrguez Gómez.— 
•Una viña, a las Vivarras, ón 14 áreas 
v 9 centiáreas: linda O. y N. , Seigjo 
Perrero; M . , Guillermo López, y P., 
senda; capitalizada en ICO pesetas, 
Valor ptra 'a sub íala 66,67 pesetas. 
María L'gldos Ejido.—Una vida, 
«I canalizo, de 28 áreas y 17 c-:nt¡-
6rea<: linda O., pradera; M.. senda; 
P.. Manuel A[ árido; capitalizada en 
180 pítelas, valor para la subasta 
120 páselas 
Máximo Rodr íguez Aparicio.— 
Una viña, ai Calvario, de 23 áreas y 
48 centiáreas: linda M. , Argel Ro-
dríguez; P-, carretera,*N., Ponda-
no Rodríguez; capitalizada en 140 
peietas, valor para la subasta 93,34 
pesetas. 
Manuel López Cantara.—Una VI-
lia, a Valdecabritos, de 2 áreas y 35 
centiáreas: linda O., Vicente López; 
M , Ildefonso Celemín, y N . , Dlo-
nltlo Garzón; capitalizada en 20 pé-
salas, valor para la subaita 13,35 
pesetas. 
Otra, al Verde, de 7 áreas y 5 cen-
tiáreas: linda O.. Diego López; M , 
Felipe Pérez, yP., Agustín Colinas; 
capitalizada en 40 pautas, valor pa-
ra la subasta 26,67 pesetas. 
Marcelo Domínguez Vivas.—Una 
Vida, a pozolcbir, de 9áreos y 39 
centiáreas: linda O. y M. , Venancio 
Calvo, y P., Tomás González; ca-
pitalizada en 60 peietas, Valor para 
la subasta 40 peietas. 
Nicolás Porrero Masón.—Una vi-
lla, a valdecabritos, de 25 áreas y 48 
centiáreas: Unía O., Arlenlo Gar-
zón; M . , Pedro Prieto, y P., Isidoro 
González; capitalizada en 40 pese-
tea, valer para la subasta 26,67 pe-
se tai. 
Norberto Andrés.—Una Villa, a 
los Marotos,de9 áreas y 39 centi-
áreas: ilndaO.JoséEgulagaray; M . , 
el mismo, y P., herederos de Nicolás 
Gómez; capitalizada en 60 pesetas, 
valor para la tubatta 40 pesetas. 
Otra, a lpfgj del Socuello, de 28 
áreus y 17 centiáreas: linde O. An-
tonio Prieto; M . , Felipe López, y 
P., Manuel Vliiemandoi; capitaliza-
da en 180 pesetas, Valor para la su-
basta 120 pesetas. 
Nlcaslo Marcos AlVarez.—Una 
Vlfla, ai camino nuevo, de 75 áreas y 
12centláreas: linda O., csmlno; M . , 
Juan González; P., Melltón López, 
y N . , Juan Celemín; capitalizada en 
480 pesetas, Valor para la subasta 
320 peietas. 
Nicailo Casas Bolaflos—Una Villa, 
al camino de carro-Astorgs, de 4 
áreas y 70 centiáreas: linda u . , Ber-
nardo Montlel; M. , camino; P , Mi-
guel Sátz y N . , se Ignora, capita-
lizada en 40 pesetas, Valor para la 
subnsta 26.67 pesetas. 
N irclio Garda Carrelio.—Un b«r-
clllar, al camino de Pobladora, d« 23 
i-eas y 48 centiáreas: lindi O., Ber-
nardo Llamtzares; M. , Mlcoiasa 
Cureses; P., Salustisno Posadllla, 
y N . , Miguel Sárz; capitalizado en 
120 pesetas, Vilor para la subasta 
80 pesetas. 
Pedro Pozuelo Serrano.—Una vi-
to, al Socuello, de 37 áreas y 56 
centiáreas: linda O , camino; M . , 
herederoi de Nlcolái Morán; P , 
José Prieto, y N. . Gaspar GarcÍJ; 
capitalizada en 240 peietas, Valor 
para la subasta 160 pesetas. 
Pedro Martínez Prieto.—Una tie-
rra, al Pejuelo, de 56 áreas y 34 cen-
tiáreas: linda O , herederos de Luis 
Martínez; M, , senda; N , Antolln 
del Val¡e; P., se Ignora; capitalizada 
en 120 pésetes, Vúlor para la subas-
ta SOpesetas. 
Petra Puedes Sjntand»r.—Una 
tierra, al camino de San Mlllán, de 
37 áreas y 56 centlárea:: linda O., 
camino; M. , Primitivo Aivirez, y P., 
barrera; capitalizada en 120 pesetas, 
valor para In subasta 80 pesetas. 
Olra tUrra que la divide In carre-
tera de Valencia, ¿e una h:ctérea,69 
áreas y 2 centiáreas: linda O., Ma 
nuel Montlel; P. y N , Emiliano de 
Dios Vaicarc:, y M. , hsrederós de 
Pedro Almazara; capitalizada en 540 
peietas, Valor para la subasta 560 
pesetas. 
Pedro Aparicio Torrea.—Una 
vina, al Verde, de 57 áreas y 56 
centiáreas: Hnla O., Ricardo Rodrí-
guez; M . , Ejido; P , h-rederos de 
Luis Mtrtinez de Sota; P., Diego 
Vivas, capitalizada en 200 pesetas, 
valor para la subasta 155 pesetas 
33 céntimo*. 
tas, valor para la subasta 240 pe-
setas. 
Pedro Llamas Prieto.—Una Vina, 
al Verde, de 14 áreas y 9 centiáreas:: 
linda O , Sergio Perrero; M . . carre-
tera; P.. Martín Llamas, y N . , Si-
món González; capitalfz'da en ICO 
peseta»; valor para la subasta 66,67 
pesetas. 
Pedro Lapido.—Una tierra, a os 
portilles, hace 17 áreas y 12 centi-
áreas, se Ignoran cus linderos, capi-
talizada en 80 pesetas, Valor para la 
Pedro Rodríguez Rodríguez.— 
Una villa, al canalizo, de 14 áreas y . 
9 centiáreas: linda O., Laureano Ro- ¡ subasta 53,33 pesetas, 
drlguez; M . , canalizo; P., Celeitl- ! Pedro Prieto Martínez.—Una viña, 
no Sastre, y N. , Vicente Duque; ai pico de San Juan, rf,- 18 áreas y 
capitaliza A en 100 pesetas. Valor , 78 centiáreas: linde O y N .Valentín 
para la aubista 66 pesetai 67 cén- j Calvito; M , , cemlno, y P., Aidrés 
timos. i Vl'lada; capitalizada en 120 pesetas, 
Pl» Carro Rodríguez.—Una Viña, . valor para la tubatta 80 peietas. 
a la Reguera, de 11 áreas y 75 centl- • Pn„P,n¡rli\ 
áreas:linda O. y M . , JuliánTvivaf;?.. lSe conc,a,r*> 
Marcelino NUtal, y N , Manuel Po- \ 
sadiila; capitalizada en 80 pesetas, « 
valor para la subasta 53,55 pesetas. I H i e r r o del Nor te de ITepafia 
Otra, a canal de Bustos. d« 14 • B- ,„ r,_ 
áreas y 9 centláreai: linda O., José *n r'"d.d!„l? t W ^ S I RS" 
Fernández; M. , Antana Almuzara, y ^ÍTÍSí t U ^ t ^ t ^ V 
P., lamlsnia; capitalizada en 100 ¿e- ^í'9,!6',,?L1 *l™fj° 'ga-
seas, valor para la aubaita 66,67 LÍ?:íJ'yil°'a¿<,ll4e m1l ;ba 0 
otietai í •* »e, 'al"'i19 procederá a la Venta 
ó , » . . - i i , , 5 «ntes estaciones de destine, en pú-
Prlm t l w Alyarez Martlnez.-Una » t [„, y f,\mita subaite, de las expe-
Viña, al Mlnuelo, luce 77 áreas y 4 ¿ dlclones s'geie.-¡tes, por no h¿ber sl-
centláreas: linda O., send»; P., Po- k ¿o retiradas por lo» consignatarios: 
llcarpo Rodríguez, y N . , Julián Ca- 2 7.507, g v , <ie Vallaíolla para Sa-
jado; capitalizada en SSü pesetas, hsgún.de un ptquete mercerlp, peso 
valor para Ij.ubasts 253.33 pesetas. 7 küos, facturado el 21 de junio de 
.,^'<1,r1V',ll"n,Bní0í,_Un^nV"la'.ia i ,919< *'lun*» íSde marzo próximo, 
Valcalobrero. de 4 áreas y 70 centl- S a las once 
áreas: linda O.. José Rodríguez; M . \ 70X66, p. V , da Badslonn para 
y N . , A-.tonlo Rodrlgu-íz; P., Juan í Sah'gún, de dos Cijas licores, peso 
Muftlz; capitalizada en 40 pesetas, 5 a5 W{ou factura.-ias el 25 de julio de 
Primitivo A;varez, por el Msrqséi { B i , , onca , treinta, 
de Atafllces.—Una tierra, a las ve- i 65 556, g v , da Madrid para Sa-
gas, de 84 áreas y 51[ centiáreas: i hagún.deun paquete tejido?, peso 
linda O.. José Pintor; M . , Bernardo » 6Co gramos, facturado el 29 de mayo 
Vivas; P., Pedro Celestno.Montlel, ] ¿e tg|9 e| im<si 15 de marzo próxl-. 
y N. , herederos de Alejo Martínez; 1 mo. „ |a, i0<x, 
capitalizada en 560 pesetas, valer j 30.227, g, v., de Barcelona par», 
para la subasta 240 P'setas. $ gauta Luda, de un paquete acceio-
Pedro Rodríguez Vlllamaníos.— \ r |0I , p¿10 goo gramos, facturado al 
Una villa,«1 las naberas, de 18 áreas . jgda »t),|¡ d» 1919, ei miércoles 17 
y 78 centlárus: Inda O., Manuel' i r , ma, M prMmo, a las once. 
Calvo; M. , Agustín del Cunto, P. JM „ U45 , p. v., do Toral de los Va-
N . , herederos de Francisco Delga- J dos para Bembibre, de 51 speas. 
do; capitalizada en 120 pesetas, va- i p „ 0 i ¡ m Hiot< f3C|Uradas el 27 
lor p.»ra la subiste¡80 pesetas. í ¿e a80jt0 de 1919, e| ;ttnei 15 de 
Pascuala González Prleto.-Una 1 m n o próximo, a lo» once, 
tierra, a la carrerlna, de 14 áreas y t 59.821. p, v., de Benaventa para 
9cei)tlár«ai|; IndaO .Süntlago Gar-» Be^nbibre. de un fardo alpargatas, 
cía; M. , Emll ano Rodríguez; P., ca-} pel0 37 k|!oj facturado el 19 da 
mino, y N . . Vicenta G.rcia; caplta- j ¿f. m 9 í ei taaet 15 ^ m „ . 
Ilzada en 40 peietas, valor para ta ¡ z0 pfáxtmo, a las once y treinta, 
subatta 26,67 pesetas. S Ademáí.por h.b.T sido daclara-
Otra, a! canal de Bustos, da 18 í d¡1 iSi ¡a ia¡ por „o haber postores, 
áreas y 78 centiáreas: linda O. y í ia primera subasta anunciada en la 
f í '?,fVen¿0 P•, Man,ud 3 ettaclónd-j destino para el 5 de ene-
I Montlel, y N . . José Gómez; caplta-1 r0 ael p escute año, en el BOLETIN 
ilzada en18Qloatetas. Valor para la .> OFICIAL da esta provincia núai.117. 
subasta 53,33 pesetas. • correspondiente el 29 de diciembre 
Oíra en el mismo sitio, da 28 áreas 1 de J9¡9 tamb!én se cslebrnrá la ven-
y 17 centiáreas: llrid^ O. Msurlclo ta en 3t.ioa¿a subaitu, sin sujaclén 
Guerrero; M . Servando Marcos; i a tlp0) e(, lu c,tadáii da León, el 
P., Aleja Martínez, y N . , pradíra; ; m!)ríes 16 de msti0 príximo. a las 
capitalizada en 360 pesetas, Valor s on(.e, ^ ,B exMf:lci6n g v. r.úmero 
para la subajta 240 pesetas. 117.795 de Maárld para El Bu-go-
Pollcarpo Rodrlgnez ^ u r a e s . - Ran com;u«sta d« una caja 
Una Viña, a San Claudio de 18 . pirturaf, p^so 27 ki'os, facturada el 
áreas y 78 centláríai: linda O., 13 de agosto de 1919. 
praiere; M . , Antonio Marcos Bo- ; 28 de febrero da 1920 — 
dega, y N . , EjUban Montlel; ca- i por e| in,?ector principal ds ¡a Ex-
pltallzada en 120 ptsetas, V.-iior pa- pioteción: £1 Subinspector de Re-
ra la subasta 80 pesMas. ! c ^ m c a o ^ Daniel RodrI«ae:. 
Otra, al camino da L-gunn, d? 56 ; _ 
áreas y 34 centláiea»: iluda O , Ce- j , " ' 
ledonie G¡rcíc; M. , Pedro RodrI- 1 LEON 
guez; P , camino, y N , Francisco . 
Dalgido; cepita Izada en 560 pete- ' Imp. de la Diputación provincial 
